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出了政府的职能范围，即 " & # 影响资源
配置以提高经济效率；" , # 建立影响收
入分配的方案，以控制社会收入分配的










































































































&接第 ( 页 ’ 资本主义经济发展中所
经历的无数次经济危机表明，市场经济
不会长期地稳定发展，“看不见的手”不
可能自动地调节供求在总量和结构上
的均衡。当社会总供求在总量和结构上
失衡时，宏观经济的运行就会出现波
动，就会产生失业、通货膨胀或通货紧
缩、国际收支失衡、经济增长减缓乃至
下滑、人民实际生活水平下降、社会不
稳等一系列的经济和社会问题。从上个
世纪 $) 年代以后，政府开始发挥对经
济的宏观调控作用。实践证明，政府在
解决社会总供求的失衡、稳定宏观经济
方面能发挥无以替代的作用。
*、调节收入分配。收入分配的公平
问题有广义和狭义之分。狭义的收入分
配是指公平社会成员之间在流量的收
入和存量的财富上不同的占有状况。因
为，市场机制下的收入分配标准是按生
产要素分配，这必然造成收入和财富分
配上的两极分化，产生贫者愈贫，富者
愈富的状况。收入和财富分配的不公
平，在一定限度内属于经济问题，但当
它超过一定限度时，就会成为严重的政
治问题、社会问题。广义的收入分配公
平除了包括狭义的收入分配公平外，还
指公平不同地区之间国民收入、政府的
财政收入、政府的可支配财力的分布状
况。不论是出现了个人之间的收入分配
不公平，还是出现了地区之间的收入分
配不公平，它们对整个国家经济的协调
发展与社会的稳定、繁荣，都会产生负
面的影响。对于社会成员之间存在的收
入和财富分配的不公平，政府可以通过
税收手段和转移支付手段，将不公平的
程度限制在社会可以接受的范围之内；
对于地区之间存在的收入分配的不公
平，政府可以运用包括财政收支在内的
众多手段，来缩小地区之间在经济和社
会发展方面的差距。
(、培育和保护市场。西方国家，特
别是西方发达国家，市场经济经历了几
百年的发展后， 目前已处于市场经济
的成熟阶段。而我国目前则处于市场经
济的初始建立阶段，市场体系不完整、
市场发育不健全、市场行为不规范是我
国市场经济的特征表现，这样的现实决
定了我国市场经济的建立是在政府的
主导下进行的。我国的市场经济是政府
主导型的市场经济。表现在两个方面：
一是我国市场经济的建立过程实质上
是一个政府职能的转换过程，即政府逐
步地从那些过去受政府控制，而现在按
照建立市场经济的要求从应由市场进
入的领域中退出来，同时政府要承担起
那些过去由企业和个人承担，而现在按
照建立市场经济的要求应由政府承办
的事情。二是我国政府除了要弥补市场
缺陷外，同时还负有保护已形成的市
场，培育尚未形成，而又需要建立的市
场的责任。在这种情况下，市场不能做、
市场不愿做的事情，或市场能做、愿做，
但做不好的事情，政府要去做；市场能
做、愿做也能做好，但做得很慢的事情，
政府还得介入。这就是我国在社会主义
市场经济体制建立过程中政府职能的
特点。
+、建立一定数量的国有企业。我国
建立一定数量的国有企业的原因有二：
"% 在市场经济下，政府举办国有企业是
政府弥补市场缺陷所使用的手段之一，
所以，弥补市场经济下的市场失效是我
国建立国有企业的依据之一；#% 建立社
会主义市场经济，就是在社会主义条件
下发展市场经济。社会主义市场经济要
求以公有制为主体，多种所有制经济共
同发展。社会主义公有制的主体地位主
要体现在两个方面：一是公有资产在社
会总资产中占优势；二是国有经济控制
国民经济命脉，对经济发展起主导作
用。中共十五届四中全会确定的国有经
济涉及的领域主要指涉及国家安全的
行业、自然垄断的行业、提供重要公共
产品的行业、支柱产业和高新技术产业
中的重要骨干企业，但从对现有国有企
业所设计的改革方案来看，我国国有企
业在竞争性领域分布的面还是相当广
的。所以，保持社会主义市场经济下公
有制的主体地位是我国建立国有企业
的依据之二。
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